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Més fiscalitat i menys esclavitud
Segonsuninformedelsindi-cat de tècnics delministe-ri espanyol d’Hisenda, elcontextdecrisieconòmicahafetcréixer l’evasió fiscal
aCatalunyafinsalpuntquel’econo-
mia submergida representa el 22%
del PIB. Entre els sectors submer-
gits hi ha el servei domèstic, que in-




població en edat de treballar repre-
senta la població en edats depen-
dents, augmenta anualment. Això
comporta un creixement de la de-
manda de serveis d’atenció a la de-
pendència, en especial, de la pobla-
ció adulta.
Perquèl’apostaperferemergir la
feina irregular del sector domèstic
no apareix comuna resposta ferma
a la crisi econòmica? Es tracta d’un
sector intensiuenmàd’obra iemer-
gent: permetria crear ocupació de
llarga durada atès que totes les pre-
visions demogràfiques apunten un
llarg envelliment de la població.
Contràriament,encomptesd’enfor-
tir el quart pilar de l’estat del ben-
estar (atenció a la dependència), es
parla d’aprimar l’administració pú-
blica. Com s’explica la resistència
social a fer emergir la feinade cura?
En primer lloc, cal plantejar què
se submergeix: una activitat associ-
ada a les dones i mancada de reco-
neixementsocial ieconòmic.Tradi-
cionalment, les tasques de cura
s’hanconsideratunaresponsabilitat
femenina més relacionada amb
l’afectivitat que amb el treball. Pe-
rò aquelles persones que han assu-
mit la responsabilitat de la cura, o
l’han viscut de prop, saben del cert
que es tracta d’una activitat en què
abundaméseltreballquel’afecte.La
cura d’adults dependents és sobre-
vinguda,noesplanificanis’espera, i
té un horitzó temporal incert que
desgastaquotidianamentelseures-
ponsable. A més, es proporciona
benestar quotidià a costa del propi
malestar ambpocs reconeixements
imés escasses recompenses. ¿A qui
pot interessar fer emergir una acti-
vitatsocialment invisible ihumana-
ment duríssima si es pot resoldre
privadament ambunprotagonisme
aclaparador de les dones? La resis-
tència política no sorprèn.
En segon lloc, cal plantejar qui se
submergeix: dones treballadores
immigrants.Aquestatriplecondició
explica per què com a dones se’ls
atribueix una activitat considerada
socialment femenina; com a treba-
lladoresestandisposadesatreballar
més permenys, i com a immigrants
tenen una condició social inferior a
la qual s’atribueix submissió. Per
què s’ha de reconèixer socialment
unnínxold’ocupaciópocprestigiat?
La resistència social no sorprèn.
També cal plantejar on se sub-
mergeix: a la llar considerada l’àm-
bit privat de la ciutadania. La feina
remunerada que es realitza en
aquest espai de privacitat respon a
unes normes distintes de les que
operen en elmercat laboral. Aliè al
control públic i a la legislació labo-
ral, el servei domèstic irregular es-
tà subjecte a una relació paternalis-
tabasadaen ladependència i la sub-
missió de la persona treballadora.
Quivolreclamarunaregulaciópera
activitatsquetenenllocdeportesen-
dins? La resistència privada no sor-
prèn.
Finalment, cal plantejar com se
submergeix:sotarelacionsdedomi-
nació i explotació. El servei domès-
tic irregular dedicat a atendre les
persones dependents acostuma a
implicar una disponibilitat total de
la persona treballadora, és a dir, 24
hores al dia, 7 dies a la setmana.
Aquest règim intern pot comportar
unarelaciódeservitudquans’estàal
servei del dependent, i/o dels seus
familiars, peraqualsevol cosa.Abu-
sar de l’accessibilitat que ofereix la
personacuidadora implicael riscde
confondre la feina de cura amb una
relació d’esclavatge.Quan l’oprimit
s’ha fet ressòde la sevacondició?La
resistència individual tampoc sor-
prèn.
Certament, el dèficit de la xarxa
pública d’atenció a la dependència
explica per què el recurs a l’econo-
mia submergida a través de la con-
tractació irregular de dones immi-





aquest sector conviden a concloure
que existeix una tolerància social
cap a les condicions laborals i
(in)humanes que acompanyen la
feinadecura informal.Mentreexis-
teixi aquesta tolerància social, serà
difícildesterrar lacurade laseva in-
visibilitat i fer-la emergir com una
feina imprescindible per al conjunt
de la societat. Cal recordar que la
majoria de la població envellirà i,
probablement,requeriràalguntipus
d’atenció i cura. Per aquesta raó, les
instàncies polítiques haurien d’en-
capçalar, amb la complicitat de la
ciutadania, el repted’organitzar so-
cialment la responsabilitat de la cu-




també:més fiscalitat imenys escla-
vitud. I és que les resistències soci-
alsaenvellirsenseunabonaatenció




acompanyen la feina de les
assistentes i cuidadores
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